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い違いがみられるか、彼の分析結果のポイントに
触れておこう。
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表 1 Runciman 1966 : 193の Table 19の再掲
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表 2 Runciman 1966 : 235の Table 33の再掲
社 会 学 部 紀 要 第116号― １４２ ―
A Theory of Relative Deprivation Revisited (9)
ABSTRACT
The present paper attempts to situate Runciman’s theory of relative deprivation
based on his work in 1966, which is an extension of his 1962 paper where he intro-
duced the concepts of magnitude, frequency and intensity. This paper explores what
sort of “resource X” was considered to be relevant through his theoretical framework
and the 1962 survey he implemented using a questionnaire. He examines the three di-
mensions of class, status and power along which any “X” is specified. In line with the
class dimension, he examines income and provision, while along with the status dimen-
sion, the difference of reference groups over time is highlighted based on the empirical
analysis of the 1962 survey data.
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